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ABSTRAK
Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi manusia dituntut untuk lebih maju, hal ini tidak lepas
dari perkembangan komputer yang semakin lama semakin berkembang, perkembangan jaringan
komputer/internet merupakan kemajuan teknologi yang terus dikembangkan agar manusia bisa saling
berhubungan dan bertukar informasi dengan menggunakan komputer walaupun dengan jarak jauh, hal ini
ditandai dengan maraknya perdagangan diatas teknologi internet yang lebih dikenal dengan istilah Toko
online/Ecommerce. CV. Bintang Mulia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang
penjualan alat-alat pengemasan barang. CV. Bintang Mulia masih menggunakan cara yang konvesional
melalui media cetak atau brosur dan dalam sistem ini kurang efisien hanya penyebaranya didaerah lokal
saja. Dan bagaimana merancang dan membuat sistem informasi penjualan dan pemesanan strapping band
dan plywood berbasis web pada CV. Bintang Mulia sehingga dapat memperluas area promosi produk yang
ditawarkan dan bagaimana mempermudah proses jual beli alat-alat pengemasan barang.
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ABSTRACT
Along with the development of human technology and information required to be more advanced, it is not
separated from the development of the computer more and more developed, the development of computer
network / internet is that technological advances continue to be developed so that people can interact and
exchange information using the computer even though the distance moreover, it is characterized by the
proliferation of trade over the internet technology is better known online shop / Ecommerce. CV. Bintang
Mulia is one company that is engaged in the sale of goods packaging tools. CV. Bintang Mulia still uses a
conventional manner via newspaper or brochures, and less efficient in this system only the local distribution
area. And how to design and make the sales and ordering information systems plywood and strapping band
on the web based CV. Bintang Mulia so as to expand the area of promotion of the products offered and how
to ease the process of selling and buying goods packaging equipment.
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